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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
1. Penggunaan natrium valproat tidak mempengaruhi kadar magnesium 
dalam serum pada pasien epilepsi. 
2. Pasien epilepsi yang mendapat terapi natrium valproat memiliki resiko 
terjadinya kejang yang lebih kecil dibandingkan dengan tidak 
menggunakan obat natrium valproat. 
3. DRPs yang dialami oleh 2 pasien  yang menggunakan natrium valproat 
adalah mual dan pusing. 
 
5.2  Saran 
Untuk penelitian dengan menggunakan metode prospektif, perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih 
banyak agar hasil yang diperoleh lebih valid dan representatif. 
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